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A COMPARATIVE STUDY 
 
 ةیھاتعلا يبأو يعفاشلا مامإلا نیب دھزلا رعش
 ةنراقم ةسارد
Sekou Kouyate 




The research aims to compare the two poets in terms of social, religious, cultural, economic, and psychological 
factors and then talk about the similar poetic contents of both poets within the framework of ascetic 
poetry.   The researcher used the French school curriculum, in which the comparison is made between 
literature that is related to each other based on impact and influence. The most prominent result of the study 
was that Abu Al-Atheya was influenced by imam shafi'i in some aspects of his poem, but he invented and 
mastered it perfectly. 
Keywords: The Poetry of Asceticism, Imam Shafi'i, Abu al-Ataheya, Comparative Literature. 
 
 صخلملا
 مث ،ةیسفنلاو ،ةیداصتقالاو ةیفاقثلا ،ةینیدلا ،ةیعامتجالا لماوعلا ثیح نم نیرعاشلا نیب ةنراقملا ىلإ ثحبلا فدھی
 جھنم ثحابلا مدختسا .دھزلا رعش راطإ يف ،نیرعاشلا الك ىدل ةھباشتملا ةیرعشلا نیماضملا نع ثیدحلا نمضتی
 .ریثأتلاو ّرثأتلا ساسأ ىلع ضعبب اھضعب طبتری يتلا بادآلا نیب ةنراقملا اھیف ىرجت يتلا ،ةیسنرفلا ةسردملا
 عدتبا ھنكل ،يدھزلا هرعش نیماضم ضعب يف يعفاشلا مامإلاب ّرثأت دق ةیھاتعلا ابأ نأ ةساردلا جئاتن زربأ نم ناكو
 .ناقتإلا ّلك اھنقتأو اھیف
 
 .نراقملا بدألا ،ةیھاتعلا وبأ ،يعفاشلا مامإلا ،دھزلا رعش :ةیحاتفملا تاملكلا
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 ةمدقملا
 نیب ةیقیبطت ةنراقم ىلع ثحبلا موقی 
 يف ةیھاتعلا يبأو ،يعفاشلا مامإلا رعاشلا
 ةعیبط تضتقا دقو ،يدھزلا رعشلا راطإ
 ،نیثحبمو ،ةمدقم نم نوكتی نأ ثحبلا
 ،ھتطخو ثحبلا عوضوم ةمدقملا تلوانتو
 لوألا ثحبملا لوانتو ،ھتالؤاستو ،ھجھنمو
 يناثلا ثحبملا لعُجو ،نیرعاشلا ةایح نع ةذبن
 جذامنلا لالخ نم ةیدھزلا نیماضملا لیلحتل
 .امھنم لكل ةراتخملا
 ىلع موقت ةساردلاف ،ةساردلا جھنم امأو
 اھیف ىرجت يتلا ،ةیسنرفلا ةسردملا ساسأ
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 ضعبب اھضعب طبتری يتلا بادآلا نیب ةنراقملا
 كانھ نوكی نأ يأ ،ةقالعلا نم ساسأ ىلع
 امأو .ھنع لوقنمو لقانو ،ّرثأتمو ّرثؤم
 :وھ ةساردلا ھنع ثحبت يذلا يساسألا لاؤسلا
 مامإلاب يدھزلا هرعش يف ةیھاتعلا وبأ رثأت لھ
 ؟يعفاشلا
 :نیرعاشلا ةایح نع ةذبن :لوألا ثحبملا
 :نیرعاشلاب زجوم فیرعت :لوألا بلطملا
 :مامإلا سیردإ نب دمحم وھ ،يعفاشلا
 دقو ،يھقف بھذمل مامإ وھ ،)ه204 - ـھ150(
 ھل ناكو رعشلا مظن ھنكلو ،ھلماكب ھقفلا ھّلغش
 ةحاسم يّطغی ناك هرعش نأل ھتایح يف ارود
 لمحی امك عمتجملا ىلإ ھترظن نم ةعساو
 ،ھیجوتلاو حصنلاو ظعاوملا نم ریثكلا ءيشلا
 .لاح قیضو شیع ّةلق يف ھمأ رجح يف أشن
 ةیبرعلاو ریسفتلاو ثیدحلاو نآرقلاب املاع ناك
 ملع نّود نم لّوأ وھو ،وحنلاو ضورعلاو
 مل ،" ةلاسرلا " كلذ يف بتكف ھقفلا لوصأ
 :كلذ يف لاق دقو اریثك رعشلاب يعفاشلا ّمتھی
 يرزی ءاملعلاب رعـــشلا ال ولو
 
 دــیبل نم رعــــشأ مویلا تــنكل
 
 مامإلا ناك ،ةیھاتعلا يبأ نم ضیقن ىلعو
 ،دجی امب سانلا ىخسأ نم – هللا ھمحری –
 .)1( ةروھشم ھئاخس صصقو
 نب لیعامسإ قاحسإ وبأ ،ةیھاتعلا وبأ امأ
 ينیعلا يزنعلا ناسیك نب دیوس نب مساقلا
 دھزلا رعشل دھاش ریخّ دعی )ـھ212 – ه130(
 ناك يذلا ،لوألا يسابعلا رصعلا يف يبرعلا
 
 خیرات .يعفاشلا مامإلا ظعاوم :دمحأ حلاص :يماشلا :رظنی )1(
 :ينورتكلإلا عقوملا .ـھ29/6/1440 :عالطالا
https://www.wattpad.com/3684235 
 .يبرعلا رعشلا يف ھبھاذمو نفلا :يقوش ،فیض :رظنی )2(
  .115ص .خیرات نودب ،2ط ،فراعملا راد :رصم
 لھأ ىرجم يرجیو نیكتھتملا شیع شیعی
 ؛ةیھاتعلا يبأب يمس ھنأو ،نوجملاو ةعالخلا
 ّمث ،نوجملاو ّرتّھتلاو ّھتعتلا بحی ناك ھنأل
 فوّصلا سبلف ،قیرطلا اذھ نع لّوحت
 ھكولس نكل ،)2( فشقتلاو دھزلا ىلإ فرصناو
 دھزلاب رھاظتلا نیب حضاف ضقانتب ّزیمت
 لخبلا نیبو ،ّربلا لمعو دّرجتلا ىلإ ةوعدلاو
 .)3( ّحشلاو
 :ةیدھزلا امھتعزن بابسأ :يناثلا بلطملا
 ،ةینیدلا ،ةیعامتجالا لماوعلا :لوألا عرفلا
 :ةیداصتقالاو ةیفاقثلا
 ھبشت ةیعامتجالا يعفاشلا مامإلا ةایح نإ
 نم ،ةیھاتعلا يبأ ةایح يحاونلا نم ریثك يف
 لالحنالاو ةینیدلا بھاذملاو قرفلا ةرثك ثیح
 نأ ىری مامإلا ناكو ،عدبلا روھظو يقالخألا
 ،افیعض حبصأ سانلا نیب يعامتجالا طبارتلا
 شیاعی نأ ناسنإلا ىلع عضولا اذھ ءازإو
 ىری ناكو ،كلذ نكمأ ام ھعم فیكتیو عقاولا
 قیدص ىلع ةظفاحملا لھسلا رمألاب سیل نأ
 نم ریثك نع يضغتو كحانج ضفخت مل ام
 هاقلأ لّوطم سرد كلذ يف يعفاشللو ،رومألا
 يذلا ناسنإلاو ،ىلعألا دبع نب سنوی ىلع
 ءاضرإو كل خأب سیل ھتارادم ىلإ جاتحت
 كعفنی امب كیلعف كلذلو ،ھیلإ لیبس ال سانلا
 مامإلا دشری اھریغو ایاصولا هذھبو ،ھمزلاف
 لخبی مل وھو ،سانلا عم لماعتلا ةیفیك ىلإ
 ةدیرج .ةیسنرفلاب ةیھاتعلا وبأ :ریمس ،هللا اطع :رظنی  )3(
 ،لاوش 1 قفاوملا ،م2000 ربمسید ،8066 ددعلا ،طسوألا قرشلا
 :ينورتكلإلا عقوملا .ـھ29/6/1440 :عالطالا خیرات .ـھ1421
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3
&article=19177&issueno=8066#.XIAWpurAPIU 
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 ءادأ ةیفیكب ملسملا ریصبت لیبس يف ھحئاصنب
  . )4(لعاف لكشب ةیعامتجالا ةایحلا يف هرود
 هذھ ھھابتنا تفل ھیقفو مامإك يعفاشلاف
 صرحف ،هرصع يف ةلصاحلا تافارحنالا
 اًرعش بیلاسألا ىتشب سانلا ھیجوت ىلع
 وھو - هللا امھمحر – مامإلا وبأ تام .اًرثنو
 نیتنس نبا وھو ةكم ىلإ ھمأ ھتلمحف ریغص
 وھو نآرقلا أرقو اھب أشنف ،ھبسن عیضی الئل
 دق ھّمأ نأ ينعی اذھف ،)5( نینس عبس نبا
 ةبحص ىلع صرحلاو ملعلا بح ھتعضرأ
 وأ اھبیصی ایندل كلذ نع ھفرصت ملو ،ءاملعلا
 .هرقفو ھمتی مغر اھنم بستكی ةفرح
 تناك ةئیب يف أشن دقف ،ةیھاتعلا وبأ امأ
 ناكو  ،میعنلاو فرتلا يف قرغت ةقبط كانھ
 ،سؤبلاو كنّضلا يف شیعی بعشلا روھمج
 ناك امو لقن امب ةرھدزم ةیلقعلا ةایحلا تلظو
 روھظل ّأیھ امم ،ةیبنجألا تافاقثلا نم لقنی
 مولعلا عیمج يف نیعراب ءاملعو ماظع ةفسالف
 ةیخیراتلاو ةیدقنلاو ةیغالبلاو ةیوغللا
 كاسنلا ذئنیح رثكو ،ةیمالكلاو ةیمالسإلاو
 ةشیعم اوشاعو ،ایندلا ةایحلا عاتم يف داھزلاو
 راثآ نمو ،ةدابعو لتبتو فشقتو فظش اھلك
 روھظ رصعلا اذھ يف ةیملعلا ةكرحلا
 ةیعفاشلاو ةیفنحلاو ةیكلاملا ،ةعبرألا بھاذملا
 وبأ ھیف شاع يذلا رصعلا مستا امك ،ةیلبنحلاو
 ھیف ىرن ثیحب ،ةینیدلا ةیرحلاب ةیھاتعلا
 تانایدلاو ةّددجتملا قرفلاو ةّددعتملا بھاذملا
 
 عقوملا .يعفاشلا مامإلا ظعاوم :دمحأ حلاص :يماشلا )4(
 :ينورتكلإلا
https://www.wattpad.com/3684235 
)5(  http://ar.wikipedia.org يعفاشلا سیردإ نب دمحم. 
 هذھب ّرثأت دق ةیھاتعلا ابأ لعلف ،ةیوامسلا
 .)6(ھتایح نم ةلحرم يف تافاقثلاو تانایدلا
 ھل لیقف رارجلا عیبی هرمأ ءدب يف ناك
 ھتناكم تلعو ءافلخلاب لصتا مث )رارجلا(
 .)7( مھدنع
 :ةیسفنلا لماوعلا :يناثلا عرفلا
 ةیسفنلا يعفاشلا مامإلا تالاح تناك
 دنع اھارنس امع ةفلتخم ةیرطفلا ھتادادعتساو
 هرغص ذنم ھتیبرت تضتقا ثیح ،ةیھاتعلا يبأ
 انّعبتت ام اذإو .يدھزلا بھذملا اذھ راتخی نأ
 مظنی مل ھنأ دجن – هللا ھمحر – يعفاشلا ناوید
 ةیقلُخلا ةینیدلا ةیمیلعتلا ضارغألا يف الإ
 نم ىضم امیف مظنی ملو ةیداشرإلاو ةیھیجوتلا
 نم ةیھاتعلا يبأل اھانركذ يتلا ضارغألا
 مل ھنإ ،خلإ...ءاجھو ءاثرو لزغو حدم
 نكت مل ھتأشن ةعیبط نأل ؛طق ایندلل فرصنی
 لب ، ایندلا تاذلم يف كامھنالا ةصرف ھل حتفتل
 ھمیلعتو سانلا ھیجوت ّمھ الماح نوكیل ھّتدعأ
 نم ادحاو ناكف ،مھارخأو مھایند يف مھعفنی ام
 فورعملاب نورمأی نیذلا ءاملعلا كئلوأ
 نم كلذ يف نوریو ركنملا نع نوھنیو
 لمحت دئاصق مظنب ھمایقف ،نیدلا اذھ تابجاو
 ھسفن يف ةجاح بابّ دسل الإ وھ نإ ةیدھز ةیاغ
 .سانلل حیصنلا میدقت و ظعولا ةمھم يھو
 لغشت تناك يتلا ةیسفنلا بناوجلا نمو
 ةدیقعلا :ارّركتم اھیلع هدیكأت ناكو مامإلا لاب
 میدقت ىلإ ةفاضإلاب اذھ ،ةرخآلا ركذو ملعلاو
 مھارخأو مھایند يف حصنلا نم سانلا عفنی ام
 راد :رصم .يبرعلا بدألا خیرات :يقوش ،فیض :رظنی )6(
 ،3/565 ،4/104 ،3/80 .م1995-1960 ،1ط ،فراعملا
4/5، 4/105، 5/279. 
 ،15ط ،نییالملا راد .مالعألا :نیدلا ریخ ،يلكرزلا :رظنی )7(
2002. 1/321. 
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 مذو ةعانقلا حدمك ،داشرإلاو حصنلا نم
 ةیھاتعلا يبأ ةایح انل رھظتو .)8( خلإ ...عمطلا
 ةرقاعمو لزغلا ةایح :نینیابتم نیرھظم يف
 يف ناك دقف ،فّشقتلاو ظعولا ةایحو ،رمخلا
 ءارعش رئاسك شیعی ھتایح نم ىلوألا ةلحرملا
 يف هراعشأ ،لّزغتیو يثریو حدمی ،هرصع
 و )يدھملا( لثم نییسابعلا ءافلخلا حدم
 لزغلا امأ ،)نومأملا( و )دیشرلا( و )يداھلا(
 ةایح ىلإ هدھع لوأ يف ھفارصنا ىلع ّلدتف
 ھنأ اومعز ىتح اھب رھتشاو ،كتھتلاو وھللا
 كتھتلا بحی ناك ھنأل ةیھاتعلا يبأب ينك
 كرت يف يساسألا عفادلا لعلو .)9( نوجملاو
 )ةبتُع( ـل ّھبح يف ھلشف وھ ىلوألا ھتریس
 اذھ يف يّرعملا لوقیف ،)10( يدھملا ةیراج
 :نأشلا
 اــــــــش نــــم ُلــــقــــنــــیُ َّ?
  ً اـــكــــــُسن ُّيـــھاـــتـــعـــلا ىدـــبأ
 
 ْھـــبـــتر َدـــعـــبً ةـــبـــتُر َء
 )11( ْھــبـتـُع رـكذ نـم َباــتو
 
 نم لّمحت ام ىلإ ریشی ةیھاتعلا وبأ اذھو
 :ةبتع ّبح يف رجھلاو ملألا
 الـخ اــم اــھُّـبـح يّـنـِم ِقـْبُـی مـل
        
 )12( لحان ٍنََدب يفً ةَــشاَــشُح
 
 نع ّزیمتلا ھتدارإ امبر ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 نم ،بعللاو وھللا يف اوسمغنا نیذلا ھیرصاعم
 بھذملا اذھ كلس ىلإ ھب تدأ يتلا لماوعلا
  .هرعش يف يدھزلا
 
 
 ھعمج .يعفاشلا مامإلا ناوید :سیردإ نب دمحم ،يعفاشلا :رظنی )8(
 راد :توریب .بوقعی عیدب لیمإ روتكدلا :ھحرشو ھققحو
 ص .م1996 - ـھ1416 ،2ط ،يبرعلا باتكلا
88،89،115،95،112. 
  
 .249 ،3/240 .يبرعلا بدألا خیرات :يقوش ،فیض :رظنی )9(
 .3/239 .قباسلا عجرملا :رظنی )10(
 يف ةیدھزلا نیماضملا لیلحت :يناثلا ثحبملا
 :ةیھاتعلا يبأو ،يعفاشلا مامإلا رعش
 :يعفاشلا مامإلا ةدیصق :الوأ
 :لوألا صنلا
ـم لَـعَْفت َماـََّیألا ِعَد ـــــَشت اَ  ُءاَ
 يـلاــیـلـلا ةــثداــحـل ْعَزـْجَـت الَو
ً ادـلج ِلاوھألا ىلعً الجر ْنكو
 اـیاربلا يف َكـبویع ْترثك ْنإو
ــــَست ــــسلاـِب ْرَّتَ  بـْیَع ُّلَـُكف ءاـَخَّ
 الذ طــق يداــعألــل رــت الو
 ٍلـیخب نمَ ةـحاـمــــسلا ُجرت الو
ــــصِقُْنی َسَْیل َكُـقْزِرَو  يَِّنأَـتلاُ ھُ
ــــس الَو ُموُدـَـی ٌنْزُح الَو  ٌرورُ
ٍ عوـــــُنَق ٍبْلَق اَذ َتـــــْنُك اَم اذإ
ــــسِب ْتَـلََزن ْنَمَو  اَـیاَـنَمْلا ِھـِتَحاَ
 نـكـلوٌ ةــعــــساو هللا ُضرأو
ــَیألا ِعَد ــغَـت َماَّ ــك ُرِدْ ـح َّلُ  ٍنـیِ
 
 ُءاــضقلا َمكح اذإً اــسفن بطو
 ُءاــقـب اــیـندــلا ِثداوـحـل اــمـف
 ُءافولاو ُ ةحامــسلا َكتمیــشو
ــــسو  ُءاـَطِغ اَـھل َنوَُكی َْنأ َكرَ
ــــسلا َلــیق اــمك ھــیطغی  ُءاــخَّ
 ءالب ادــعألا ةــتاــمــــش نإــف
ــم ِنآــمْظلِل ِراَّــنلا يِف اــَمف  ُءاَ
 ُءاـنعلا ِقزرلا يف ُدـیزی َسیلو
 ُءاــخر الو َكــیـلـع ٌسؤـب الو
 ُءاَوـــــَس َایْنُّدلا ُكِلاَمَو َتـــــَْنَأف
 ُءاــمــــس الو ِھــیقت ٌضرأ الف
 ُءاـضفلا َقاـض اـضقلا َلزن اذإ
 ُءاودـلا توملا نع ينغی اـمف
)13( 
 :يناثلا صنلا
 يقِلاــخ 3َِ ىلَع يقزِر يف ُتــلَّكََوت
 يُنتوَفی َسَیَلف يقزِر نِم ُكـَـی اــمَو
ــــس  ِھِـلــــَضفِب ُمیَظعلاُ 3َ ِھِـب يتأَـیَ
ً ةَرـسَح ُسَفنلا ُبَھَذت ٍءيَـشِ َّيأ يَفف
 
ـــــش ال 3ََ ََّنأ ُتـَنقَیأَو  يقِزار َّكَ
 ِقِماَوعلا ِراـحِبلا ِعاـق يف َناـك َولَو
 ِقِطاـنِب ُناــــسِللا ّينِم نَُكی َمل َولَو
ـــَسق َدقَو  ِقِئالَخلا َقزِر ُنَمحَرلا َمَ
)14( 
 :ةیھاتعلا يبأ ةدیصق :ایناث
 ؛ِءَاَقب ِرادب اینّدلا ام ،َكُرَْمعل
 اّمنإف ،َّيُخأ ،ایْنّدلا ِقَشَعت الف
 ٍ ةرارمب ٌ ةَجوَزمم اَُھتََوالَح
 ٍ َةلیخَم ِبایِث يفً امَْوی ِشَمت َالف
 ً؛ارِكاش x ُهاقَلت ٌؤُرما َّلَقل
 ،ٌ ةَمیظَع انَیلَع ٌءاَمَْعن yِّو
 ِھَِفالِتخا يفً ادحاوً اموی ُرھدلا اَمو
 ٍ ةدشو ٍسؤب ُموی َّالإ َوُھ اَمو
 ُ؛َھعَْفن ُمَرُحأ ُجْرأ مل ام ّلك امو
 ِھِبیرل َْلبَ ال ِرھدلل َابجع َایأ
 ٍ ةَعامَج َّلك ِرھّدلا ُبیَر َّتتَشو
ــفَــك ــمــلا ِرادــب َكاَ ــنـَـف َراد ِتْوَ  ِءاَ
ــــشاــع ىَُری ــھُجب اـَـینُّدــلا ُقِ  َِءَالب ِدْ
ــھـُـتــحاَرو ــجوزــمــم اَ  ِءاــنـَـعِــب ٌ ةَ
ــنإــف ــمو َتــقـلـخ ٍنـیـط نـم َكَّ  ِءاَ
ــــضری ٌؤرما َّلـقو ـــــضقبُ ھـل ىَ  ِءاَ
 ِءاــطـع ُلــــــضفو ٌناــــــسحإ xِو
ــمو ــك اَ ـــــسب ىـتـفـلا ِماــیأ ُّلُ  ِءاَوَ
ــــــس ُموــیو  ِءاــخرو ً ةَّرــم ٍرورُ
 ِءاــجَر ُلــھأ ُهوجْرأ اــم ّلــك اــمو
ــیَر ُمِّرــخــی ــھَّدــلا ُبْ ــك ِرْ ــخإ َّلُ  ِءاَ
ــــص َّلُــك ِرھّدــلا ُبــیَر َرّدَــكو  ِءاـَـفَ
 ،دماح ةدیس :قیقحت .تایموزللا حرش :ءالعلا وبأ ،يرعملا )11(
 :فارشإ ،رصعألا ءافو ،يندملا رینم ،ىصوقلا بنیز
 ةعبط نودب ،ثارتلا قیقحت زكرم ،راصن نیسح :روتكدلا
 .1/160 .خیراتو
 ةعابطلل توریب راد :توریب .ةیھاتعلا يبأ ناوید :ةیھاتعلا وبأ )12(
 .386 ص .ةعبط نودب ،م1986- ـھ1406 ،رشنلاو
-39 ص .يعفاشلا مامإلا ناوید :سیردإ نب دمحم ،يعفاشلا )13(
41. 
 .109 ص  .قباسلا ردصملا )14(
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 ، ىلِبلا ِخَزَْرب يف ّلَح يلیلَخ ام اذإ
 ىَرأ َالف َنیفرتملا َروبق ُروُزأ
 ،ٍ ةَمیرَصب ٌلِصاو ٍنامَز ُّلكو
 ٍ ةلیح ِّلُك نع ِتوملا ُعافد ُّزِعی
 اَھِئامنب ٌ ةَرورسم َىَتفلا ُسفنو
ُ َھلْھأ ََری مل َتام ىدفُم نم مكو
 ٍ ةَداعَس ُراد ،ُنامَْون ای ،َكَمامأ
 ،ْمنت الف ،ِنیَتیاغلا ىدحإل َتقلُخ
 اوُرَشاَعت ام اَدب ْول ٌّرش ِسّانلا يفو
 
ــــسَحَـف ــعُـبوً اــْیأــن ِھــب يـِبْ ــقـِل َدْ  ِءاَ
 ِءاــھـب لــھأ،ُلــبَـق ،اوـناــكو ،ًءاــھَـب
ــم ٍناــمَز ُّلــكو ــطــلُ ــجــب ٌفَ ــفَ  ِءاَ
ــیْــعـَـیو ــمــلا ِءادــب اَ  ِءاوَد ُّلــك ِتْوَ
ـمْـنـت ِصْـقـنـلـلو ــك وُ ــمـن ِتاذ ُّلُ  ِءاَ
ــح ــبَ ــفــبُ ھــل اوُداــج الو ،ُهْوَ  ِءادِ
ــــش ُرادو ،اــھیف اـَـَقبلا ُمودـَـی  ِءاــقَ
ــمـُھـنـم ٍفوـخ َنـیـب ْنـُكو ــجَرو اَ  ُءاَ
ـــــسَك ْنِكلو  )15(ِءاَــطِغ َبوثُ هللا ُهاَ
 
 مامإلاب ةیھاتعلا يبأ ّرثأت حمالم :ایناث
 :يعفاشلا
 طرف نم يعفاشلا مامإلا تیص غلب دقل
 :يطیوبلا بوقعی وبأ بویأ لاق ،غلب ام عویذلا
 ةفوكلاو قارعلاو ماشلاو رصمب سانلا تیأر
 ءاملع نم فنص لك نم زاجحلاو ةرصبلاو
 مالكلاو ریسلاو برعلا ناسلو ھقفلاو نآرقلا
 يعفاشلا ھبشیً ادحأ تیأر ام ،برعلا مایأو
 لك يف افورعم ناك مامإلا نأ ينعی اذھ ،)16(
 ةیھاتعلا وبأ ناك اذإو ةروكذملا راطقألا هذھ
 كش الف ،ةفوكلا يف ھتایح نم ارطش ىضق دق
 ناك ذإ ،ھبتك ىلع علطا وأ مامإلاب عمس ھنأ
 .ةیبرعلا ةغللا دیجی
 لك ىلإ لحر دق مامإلا نأ انفرع ام اذإو
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ،ةكمو رصم نم
 وبأ لقتنا دقو ،)17( لامشلا نم قارعلا اّھدحت
 نیع يف دلو ثیح ،قارعلا ندم نیب ةیھاتعلا
 دّكؤی كلذ لك ،دادغبف ةفوكلا ىلإ لقتنا مث رمتلا
 نمو ،ھنم ھعامسو ،مامإلا نم ابیرق ناك ھنأ
 .ھب هریثأت َّمث
 لحر دقف ،كلذ نم دعبأ ىلإ بھذنلو
  بحاص لوقی ةرم نم رثكأ قارعلا ىلإ مامإلا
 
 .13-12ص .ةیھاتعلا يبأ ناوید :ةیھاتعلا وبأ )15(
 كرادملا بیترت :ضایع يضاقلا لضفلا وبأ ،يبصحیلا )16(
 ،1ط ،ةیدمحملا – ةلاضف ةعبطم :برغملا .كلاسملا بیرقتو
1966-1970. 3/185.   
)17(  http://ar.wikipedia.org )ةیدوعسلا(. 
 قارعلا ىلإ يعفاشلا داع مث" :ةیاھنلاو ةیادبلا
 ھب عمتجاف ةئامو نیعستو سمخ ةنس يف
 نب دمحأ مھنم ةرملا هذھ ءاملعلا نم ةعامج
 ىسیباركلا ىلع نب نیسحلاو روث وبأو لبنح
 نمحرلا دبع وباو لاقبلا حیرش نب ثراحلاو
 دقو ،)18("...مھریغو ينارفعزلاو يعفاشلا
 میھاربإ روث وبأ مھنم نوریثك ءاملع ھب رثأت
 بحاص لوقی يبلكلا نامیلا يبأ نب دلاخ نب
 وبأ يفوت اھیف ..." :)يدرولا نبا خیرات( باتك
 يبلكلا نامیلا يبأ نب دلاخ نب میھاربإ روث
 لقانو يعفاشلا مامإلا بحاص يدادغبلا ھیقفلا
 لھأ بھذم ىلع ناكو ھنع ةمیدقلا ھلاوقأ
 قارعلا ىلِإ يعفاشلا مدق ىتح يأرلا
 يبأ ّرثأتب انلوق ّدیؤی اذھ لك .)19("...ھعبتاف
 .ھب ةیھاتعلا
 وبأ اھدشنأ يتلا ةیدھزلا نیماضملا كلت
 راشتنا دعب امیس الو ،يعفاشلاب ارثأتم ةیھاتعلا
 ةیھاتعلا وبأ نوكی نأّ دب الف يعفاشلا بھذملا
 اًرارم ھعلاط دق ةعساولا ةیبرعلا ھتفاقثب
 :نیماضملا كلت زربأ نمو ،اًراركتو
 :ردقلاو ءاضقلاب اضرلا-1
 :يعفاشلا لوقی
ـــَشت اَم َلعَْفت َماََّیألا ِعَد  ُءاَ
 يلاـیللا ةـثداـحل ْعَزَْجت الَو
 
 ُءاــضقلا َمكح اذإً اــسفن بطو
 ُءاــقـب اــیـندــلا ِثداوـحـل اــمـف
 
 ال ھنأ ىلإ نیتیبلا نیذھ يف مامإلا ریشی
 نأو ،ردقلاو ءاضقلاب نامیإلاو میلستلا نم دب
 لوزت فوس ،يلایللا اھبئاونو يلایللا بئاصم
 ةبتكم :توریب .ةیاھنلاو ةیادبلا :رمع نب ءامسإ :ءادفلا وبأ )18(
 .10/252 .خیراتو ةعبط نودب ،فراعملا
 .يدرولا نبا خیرات :رفظم نب رمع نیدلا نیز ،يدرولا )19(
 .ةعبط نودب ،م1996- ه1417 .ةیملعلا بتكلا راد :توریب
1/217. 
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 دقو .ھضرأ يف هللا ةنس يھو ،اھل ءاقب الف
 ھباشم لكشب ءاضقلا ىنعم ةیھاتعلا وبأ فّظو
 :ھلوق يف ،ایندلا ّمذب أدب ثیح ،اذھل
 ؛ِءاََـقب ِرادـب اـینّدـلا اـم ،َكُرَْمعل
 اّمنإف ،َّيُخأ ،ایْنّدلا ِقَـشَعت الف
 
 ِءاَـَنف َراد ِتْوَملا ِرادـب َكاَـفَك
 َِءَالب ِدْھُجب َاینُّدلا ُقِشاع ىَُری
 
 ،بئاصم نع ولخی ال ایندلا قشاعف
 ةظفل يف ریغصتلا ةغیص مدختسا اّمنأكف
 ّلعلو .ایندلا قشاع نأش نم لیلقتلل )يخأ(
 اھغاص يتلا ،ةمدقملا هذھ نم رعاشلا ضرغ
 باعیتسال بطاخملا نھذ ةئیھت وھ ،ایندلا مذل
 هركی امدنع ءرملاف ،ردقلاو ءاضقلا ىنعم
 وأ ریخ نم ھیف يرجی امب يلابی ال ھنإف ،ائیش
 .اًمامتھا ھل يدبی الو ،ّرش
 ائیش رعاشلا عرش ،ةّمدقملا هذھ دعبو
 يف ردقلاب نامیإلا ةلالد فیظوت ىلإ ائیشف
 نأو ،ایندلا ثداوح ّبلقت نایبب أدبف ،هرعش
 كیلع مویو كل موی ءاوس اھلك تسیل مایألا
 رمأ تاّبلقتلا هذھ نأو ،ریسع رخآو ریسی مویو
 نامیإلا انیلع لب ،اھرییغت عیطتسن ال ،يھلإ
 :لوقی ،هردقو هللا ءاضقب
ــح ــھـُـتََوالَ ــجوَزــمــم اَ  ٌ ةَ
 ةرارــــــــــــــمــــــــــــــب
 
ــُھـتـحاَرو ــجوزـمـم اَ  ِءاــنَـعـِب ٌ ةَ
 
 :اضیأ لوقیو
 اَھِئامنب ٌ ةَرورسم َىَتفلا ُسفنو
 
ـمن ِتاذ ُّلُـك وُمْنت ِصْقنللو  ِءاَ
 
 انقلُخ امو ،صقن دادزا املك رمعلاف
 امف( :مویلا ریغ رخآ موی ةمث لب ،ءاقبلل
 يف ىنعملا اذھ دكؤیو ،)ءاقب ایندلا ثداوحل
 :لوقی ثیح ،ىرخأ تایبأ
 ِھَِفالِتخا يفً ادحاوً اموی ُرھدلا اَمو
 ةدشو ٍسؤب ُموی َّالإ َوُھ اَمو
 
ـمو ــــسب ىتفلا ِماـیأ ُّلُـك اَ  ِءاَوَ
ــــس ُمویو  ِءاــخرو ً ةَّرم ٍرورُ
 
 دقف ،حضاو نیتیبلا نیذھ يف سابتقالاو
 ِرُْسعْلا َعَم َِّنَإف ( :ىلاعت ھلوق رعاشلا سبتقا
 .)6-5( :حرشلا )اًرُْسی ِرُْسعْلا َعَم َّنِإ ،اًرُْسی
 هللا ءاضقب اضرلا ةرورضب حّرصی مث 
 ھمعن نم انیلع غبسأ ام ىلع هركشو ،هردقو
 :لوقیف ،اھب نارفكلا مدعو
ــقَـل  ً؛ارـِكاــــــش  ُهاــقـلَـت ٌؤُرـما ّلَ
ــمـْعَـن ِّو ــمـیـظـَع اــنـیَـلـَع ٌءاَ  ،ٌ ةَ
 
ـــضری ٌؤرما َّلقو ـــضقبُ ھل ىَ  ِءاَ
 ِءاـطع ُلــــضفو ٌناــــسحإ ِو
 
 :لاوھألا ىلع ربصلا موزل -2
 :يعفاشلا لوقی
ً ادـلج ِلاوھألا ىلعً الجر ْنكو
 
 ُءافولاو ُ ةحامـسلا َكتمیـشو
 
 نأ تیبلا ردص يف ءرملا رعاشلا بلاطی
 ضرغلا ّلعلو ،دئادشلا مامأ ادلص ایوق نوكی
 نود باطخلاب لجرلا رعاشلا صیصخت نم
 يف نمكت ّدلصتلاو ةوقلا ةفص نوك ،ةأرملا
  .ءاسنلا نم رثكأ لاجرلا
 ،ھسفن نومضملا ىلإ ةیھاتعلا وبأ ریشیو
 :لوقیف
ـصاو ٍنامَز ُّلكو ـصب ٌلِ  ،ٍ ةَمیرَ
 
 ِءاَـفَجب ٌفَطلُم ٍناـمَز ُّلـكو
 
 امو ،باعصلاوّ دجلاب فوفحم نامزلاف
 يِف َناَسْنِْإلا َانَْقلَخ َْدَقل (ةحاّرلل ناسنإلا قلُخ
 باعصلا كلت ةھجاوملّ دعتسی نأ ھیلع اذل ؛)ٍَدبَك
 .ةحامسلاو ربصلاب
 :هللا دیب قزرلا-3
 :يعفاشلا لوقی
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 يقِلاـخ َِ? ىلَع يقزِر يف ُتـلَّكََوت
 يُنتوَفی َسَیَلف يقزِر نِم ُكَـی اـمَو
ــــس  ِھـِلــــَضفِب ُمیَظعلاُ َ? ِھـِب يتأَـیَ
ً ةَرسَح ُسَفنلا ُبَھَذت ٍءيَشِ َّيأ يَفف
 
ــــــش الَ َ? ََّنأ ُتــَنقَیأَو  يقِزار َّكَ
 ِقِماَوعلا ِراـحِبلا ِعاـق يف َناـك َولَو
 ِقِطاـنِب ُناـــــسِللا ّينِم نَُكی َمل َولَو
ــــَسق دَـقَو  ِقِئالَخلا َقزِر ُنَمحَرلا َمَ
 
 دق ام ءرملا توفی الو ،هللا دیب قزرلاف
 ھب تأی ،رحبلا عاق يف ناك نإو ،ھل هللا ھبتك
 :اضیأ يعفاشلا لوقیو .هللا
ــصِقُْنی َسَْیل َُكقْزِرَو  يَِّنَأتلاُ ھُ
 
 ُءاـنعلا ِقزرلا يف ُدـیزی َسیلو
 
 ،ھصقنی ال قزرلا بلط يف لھمتلاف
 باكتراّ دحل -يعسلا يف بعتلا كلذكو
 ،كلذك رمألا ناك اذإو ،هدیزی ال -روظحملا
 نأل ،ھل هللا هردق امب عنقی نأ الإ ءرملل سیلف
 ،ةایحلا يف ناسنإلا كلمی ام ّلجأ نم ةعانقلا
  :يعفاشلا لوقی
 ٍعوـــَُنق ٍبَْلق َاذ َتـــْنُك اَم اذإ
 
 ُءاَوـــــَس َایْنُّدلا ُكِلاَمَو َتـــــَْنَأف
 
 ،ءاخسلا لئاضف ركذ يف رعاشلا عرشی مث
 :لوقی ثیح لخبلا ّمذو
 
 اـیاربلا يف َكـبویع ْترثك ْنإو
ــــَست ــــسلاـِب ْرَّتَ  بـْیَع ُّلَـُكف ءاـَخَّ
 
ــــسو  ُءاـَطِغ اَـھل َنوَُكی َْنأ َكرَ
ــــسلا َلــیق اــمك ھــیطغی  ُءاــخَّ
 
 ءافخإ ءرملا عیطتسی مركلاو دوجلابف
 .ةفاك سانلاو ،ھئادعأ ىلع ھبویع
 :لوقیو
 ٍلیخب نمَ ةحامـــسلا ُجرت الو
 
ـم ِنآـمْظلِل ِراـَّنلا يِف اـَمف  ُءاَ
 
 نیب ةنراقملا قیرط نع - رعاشلا لواحی 
 دیب قزرلا نأ ىلإ ةراشإلا - لخبلاو ءاخسلا
 لخبلا ماد ام ادبأو امئاد بولطم ءاخسلاف ،هللا
 نل ءاخسلا نأ امك ،ائیش قزرلا يف دیزی نل
 .كلذك ھصقنی
 ،ھسفن ىنعملا لمُجی تیب ةیھاتعلا يبألو
 :لوقی ثیح
 ُ؛ھَـعَْفن ُمَرُحأ ُجْرأ مل اـم ّلـك اـمو
 
 ِءاـجَر ُلـھأ ُهوجْرأ اـم ّلـك اـمو
 
 ،بلطلا مدعو ينأتلاب صقنی ال قزرلاف
 يف عوقولا ةجردب ھبلط يف ّننفتلا نأ امك
 عنقی نأ ناسنإلا ىلع لب ،ائیش هدیزی ال مارحلا
 .اردق ءيش لكل لعج هللا نأل ھیدل امب
 :توملا ركذ-4
 :يعفاشلا مامإلا لوقی
ــــسِب ْتَـلََزن ْنَمَو  اَـیاَـنَمْلا ِھـِتَحاَ
 نكلوٌ ةــعــــساو هللا ُضرأو
 
 ُءاـمــــس الو ِھـیقت ٌضرأ الف
 ُءاـضفلا َقاـض اـضقلا َلزن اذإ
 
 لزن اذإ قیضت ةحیسفلا ضرألاف
 ةنایخ ركذ مث .ناسنإلل هللا مكح امو ،ءاضقلا
 ال توملا نأو ،دحأل رخُست نل اھنأو مایألا
 :لاقف ،بیبط ءاود ھنع ينغی
ــَیألا ِعَد ــغَـت َماَّ ــك ُرِدْ ـح َّلُ  ٍنـیِ
 
 ُءاودـلا توملا نع ينغی اـمف
 
 ،ھسفن ىنعملا غوصی ،ةیھاتعلا ابأ دجنو
 ةرظن اھیلإ رظنو ،ایندلا ّمذ يف قرغتسا دقف
 تفتلیّ الأل كلذ لك ،راقتحاو مؤاشتو ءاردزا
 ،توملا ىسنیو ،ھترخآ اھب ّردكیو ،ءرملا اھیلإ
 :لوقیف
 ِھِــبیرل ْلـَـبَ ال ِرھدــلل اـَـبجع اـَـیأ
ــــشو  ةـَعاـمَج َّلـك ِرھّدـلا ُبـیَر َتّـتَ
 ،ىلِبلا ِخَزَْرب يف ّلـَح يلیلَخ اـم اذإ
 ىَرأ الَـف َنـیـفرـتـمـلا َروـبـق ُروُزأ
 
ـخإ َّلُـك ِرْھَّدـلا ُبْـیَر ُمِّرخی  ِءاَ
ـــص َّلُك ِرھّدلا ُبیَر َرّدَكو  ِءَافَ
ــــسََحف  ِءاَـقِل َدُـْعبوً اْـیأـن ِھـب يِبْ
 ِءاـھب لـھأ،ُلَـبق ،اوناـكو ،ًءاَـھب
 
 :اضیأ لوقیو
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ُ ھـَـلْھأ ََری مل َتاــم ىدــفُم نم مكو
ـماـمأ ــــس ُراد ،ُناـمَْون اـی ،َكَ  ةَداـعَ
 ،ْمنت الف ،ِنیَتیاــغلا ىدــحإل َتــقلُخ
 اوُرَــشاَعت ام اَدب ْول ٌّرــش ِسّانلا يفو
 
ــفـبُ ھــل اوُداــج الو ،ُهْوَـبَـح  ِءادِ
ــــش ُرادو ،اـھیف اَـَقبلا ُمودَـی  ِءاـقَ
ـمُھنم ٍفوخ َنیب ْنُكو ـجَرو اَ  ُءاَ
ـــــسَك ْنِكلو  ِءاَــطِغ َبوثُ هللا ُهاَ
 
 تیبلا يف )ّرشلا( ةملكب دوصقملا ّلعلو
 نیب -ادمرس– هللا ھیقبی يذلا ّرسلا وھ ،ریخألا
 يرجی اذام يردی ال تیملاف ،ھلھأو تیملا
 ثدحی اذام نودی ال ءایحألا كلذكو ،هءارو
 نیتاھ يف ةكرتشملا نیماضملا يھ كلت .مھتیمل
 ةیھاتعلا وبأ رثأت فیك انیأر دقو نیتدیصقلا
 اھسبلأ ھنكل ،ةیدھزلا يعفاشلا نیماضم ضعبب
 نع دعبلا لك ةدیعب يھف اذل ،صاخلا ھسوبل
 ىلإ ةبیرقو ،ماتلا سابتقالا وأ ةیبدألا تاقرسلا
  .ّرثأتلاو ينھذلا دراوتلا
 :نیرعاشلا نیذھل ةیرعشلا بیلاسألا :اثلاث
 ھجو- ىلع نیرعاشلا نیذھل نإ
 بولسأ يف ةكرتشم صئاصخ -لامجإلا
 صئاصخلا كلت ةلمج نم ،يدھزلا امھرعش
 يف ةطاسبلاو ةجاذسلا :امھدنع ةكرتشملا
 فلكتلا نع دعبلاو ،يناعملاو ظافلألا رایتخا
 ّننفتلا مدع ّمث ،نآرقلا نم سابتقالاو دقعتلاو
  .ةیغالبلا روصلا مادختسا يف
 
 ةمتاخلا
 بیلاسأ نیب ةنراقملا لوح انثحب رفسأ دقل
 :ةیلاتلا جئاتنلا نع ةیدھزلا نیرعاشلا
 نیذھل يدھزلا رعشلا يف نعمتملا نإ  -1
 نأ ودبی ذإ ،ةكرتشم ابابسأ دجی نیرعاشلا
 ضعب يف يعفاشلاب ّرثأت ةیھاتعلا ابأ
 اھیف عدتبا ھنكل ،يدھزلا هرعش نیماضم
 .ناقتإلا ّلك اھنقتأو
 ناك دقف ،ایندلا ىلإ رظنلا ثیح نم امأ -2
 امنیب ،ةیباجیإ ةرظن اھیلإ رظنی يعفاشلا
 ةرظن ةیھاتعلا وبأ اھیلإ رظنی ناك
 .ةیمؤاشت
 ةسالسلاب زاتمی نیرعاشلا الك رعش نإ -3
 دومجلا نع ادیعب ،ماجسنالاو ةبوذعلاو
 :لق وأ ،ةبیرغلا ةیلایخلا روصلاو دیقعتلاو
 ةیربنملا بطخلاو رثنلا ىلإ برقأ يھ
 لایخلا ىلإ ھنم ةحیصفلاو ةغیلبلا
 .يرعشلا
 عجارملاو رداصملا
 يبأ ناوید .)م1986- ـھ1406( .ةیھاتعلا وبأ
 ةعابطلل توریب راد :توریب .ةیھاتعلا
 .رشنلاو
 ةیادبلا :)2002( .رمع نب ءامسإ ،ءادفلا وبأ
 .فراعملا ةبتكم .توریب .ةیاھنلاو
 راد .مالعألا .)؟( .نیدلا ریخ ،يلكرزلا
  .نییالملا
 - ـھ1416( .سیردإ نب دمحم ،يعفاشلا
 ھعمج .يعفاشلا مامإلا ناوید .)م1996
 .بوقعی عیدب لیمإ روتكدلا :ھحرشو ھققحو
 .يبرعلا باتكلا راد :توریب
 رعشلا يف ھبھاذمو نفلا .)؟( .يقوش ،فیض
  .فراعملا راد :رصم .يبرعلا
 .تایموزللا حرش .)؟( .ءالعلا وبأ ،يرعملا
 رینم ،ىصوقلا بنیز ،دماح ةدیس :قیقحت
 :روتكدلا :فارشإ ،رصعألا ءافو ،يندملا
 .ثارتلا قیقحت زكرم ،راصن نیسح
 ـھ1417( .رفظم نب رمع نیدلا نیز ،يدرولا
 :توریب .يدرولا نبا خیرات .)م1996-
  .ةیملعلا بتكلا راد
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 .ضایع يضاقلا لضفلا وبأ ،يبصحیلا
 بیرقتو كرادملا بیترت .)1966-1970(




 ةیھاتعلا وبأ .)م2000( .ریمس ،هللا اطع
 ددعلا ،طسوألا قرشلا ةدیرج .ةیسنرفلاب
 1 قفاوملا ،م2000 ربمسید ،8066
 :عالطالا خیرات .ـھ1421 ،لاوش
 :ينورتكلإلا عقوملا .ه29/6/1440
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=
3&article=19177&issueno=8066#.XIAWpur
APIU 
 
 
 
 
 
 
